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El poder de la Web está en su universalidad. El acceso 
por cualquier persona, independientemente de la 
discapacidad que presente es un aspecto esencial.
El arte de garantizar que, en la mayor medida posible, 
las instalaciones (tales como, por ejemplo, acceso a 
Internet) están disponibles para las personas 
independientemente de que tengan algún tipo de 
discapacidad.
• Pero la accesibilidad web no beneficia 
únicamente a las personas con discapacidad, 













Principio 1: Perceptible: la información y los componentes de la interfaz de 
usuario deben ser mostrados a los usuarios en formas que ellos puedan 
percibirlos.
Principio 2: Operable: los componentes de la interfaz de usuario y la 
navegación debe ser manejable.
Principio 3: Comprensible: la información y el manejo de la interfaz de 
usuario deben ser comprensibles
Principio 4: Robusto: el contenido deber ser suficientemente robusto para 
que pueda ser bien interpretado por una gran variedad de agentes de usuario, 
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